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VÁROSI
Folyó szám 21. Telefon szám 54:5. — 655. Bórletszttnet.
Debreczen, 1911 október 17-én, kedden:
Á ltalános bérletszünetben
Operetté 3 felvonásban. I r ta :  May és D ’Esvallieres. F o rd íto tta : Mérey Adolf. Zenéjét szerzetté : .Teán G ilbert, R endező: K assay K ároly.
K a rn a g y : M ártonfalvy György.
Személyek.
Des A ubrais báró , m agán tu d o r —  —  —  Székely Gyula 
Delfiné, a felesége—  —  —  —  —  —  —  G uthy  Sarolta
Jaquelin  ) fivermekei —  —  —  —  —  Csanády Irm a
H ubert J —  —  —  —  —  Bérczy Ernő
René B oislurette, h ad nagy— —  —  —  —  Falussy  István
Poum arel, illa tszergyáros —  — —  —  —  Ligeti Lajos
Susanne, a  felesége —  —  —  —  —  —  Beleznay M argit
Charancey, m agán tudós —  —  —  — —  Deésy Alfréd
Rose, a felesége — —  —  — —  —  —  T orday  Erzsi
Alexis, főpinczér —  —  —  —  — —  —  K assay Károly
Em il, piccoló—  —  —  —  —  —  —  —  Irm ay Magda
Piccoló —  — —  —  —  —  —  —  —  H orváth  Katicza
M arietta, kom orna —  —  — —  —  — A rdai Vilma 
Vivarel —  —  —  —  —  —  —  —  —  Békéssy Antal
G odet —  —  —  —  —  — —  —  —  Balogh Antal
Paillasson — —  —  —  —  —  —  —  K árolyi Anna
Irm a —  —  —  — —  —  — —  —  Lakatos Ilonka
R endőrb iz to s—  —  —  — — —  —  — Fekete Béla
V endégek, diákok, gavallérok. T örtén ik  P árisban , ma. —  I. és II I . felvonás a báró  házánál. A Il- ik  felvonás a Moulen-Rougeban.
2. felvonásban előforduló táncz k e ttő s t le j t ik : Garai Miczi és Láng Lajos.
A díszleteket Gyöngyösi Viktor festette. —  Az I. és II. felvonás között 15 perez szünet.
A 2-ik felvonásban előforduló „Lúna“ dal szerzője Mártonfalvy György.
fí mai bérletszünetes előadásra földszinti és  
I. emeleti páholyok is válthatók.
JEEossdete este *7\  órakor vége ÍO óra után.
ZEsti périztérriyátás 6 és 12 órakor.
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
A m unkás osztály  részére kedvezm ényes olcsó karzati jegyet bocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható K ertész Miklós
füszerkereskedésében. Osapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Vasárnap a munkás jegyek csak déli ÍO óráig válthatók.
I I  . Csütörtökön Á rtatlan  Zsuzska, operett. C) bérlet. Pénteken Bilincsek, dráma. Ujdon-
ll6U mUSOi . ság. A) bérlet. Szombaton Bilincsek, dráma. B) bérlet. Vasárnap délután Babuska, 
operett. Este : Milliók, bohózat. Újdonság Kis bérlet ._________
Folyó szám 22. Szerdán, 1911 október 18-án: B) bérlet 5. szám.
Az ártatlan Zsuzska
Operette.
D ebreczen sz . k ir. v á ro s  könyvnyom da-válla la ta . 1911.
Z i l a l i y ,
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1911
